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1. JOHDANTO 
Tietoja maamme maan-  ja metsänomistus  
suhteista on saatavissa ensi  sijassa  seuraavista 
lähteistä: maataloustilastosta,  valtakunnan met  
sien inventoinneista sekä niitä  varten  laadituista 
tarkistustilastoista  (ILVESSALO  1959). Maa  
talouslaskennan yhteydessä  laadittavat maan  
omistustilastot ovat peräisin  vuosilta 1941 
(Maatalous  1948),  1950 (Maatalous  1954)  sekä  
1959 (Maatalouden 1959; Maatalous 1962).  
Näistä viimeksi mainittu on  ajanmukaisin.  Val  
takunnan metsien inventointien yhteydessä  saa  
dut omistajaryhmittäiset  tiedot taas  kohdistu  
vat  inventointien ajankohtiin  ja  on julkaistu  in  
ventointien tulosten yhteydessä  (esim.  ILVES  
SALO 1957). 
Inventointien yhteydessä  saatavia omistaja  
ryhmittäisiä  pinta-alatietoja  haittaavat yleensä 
tilastolliset satunnaisvirheet,  jotka ovat  suhteel  
lisesti  sitä  suurempia,  mitä pienemmästä  aluees  
ta on kysymys.  Jotta näiden tulosten tarkkuut  
ta ja luotettavuutta  voitaisiin paremmin  tark  
kailla, on metsäntutkimuslaitoksen metsänar  
vioimisen tutkimusosastossa  valtakunnan met  
sien 111 inventoinnista lähtien pyritty  inventoin  
tien kanssa  samanaikaisesti laatimaan erillinen 
maanomistustilasto, joka perustuu suoraan 
maanomistajilta  tai omistajaryhmiltä  sekä  tar  
koitukseen sopivista  tilastoista kerättyihin  tie  
toihin. Tällaisen  tilaston etuna  on,  että tulosten 
luotettavuus ei muutu alueen koon  mukana. 
Sen avulla  on mahdollista saada luotettavia ja 
tarkkoja  tietoja  eri  omistajaryhmien  maaomai  
suudesta esim. piirimetsälautakunnittani.  Tällä 
seikalla  on suuri  merkitys  silloin,  kun  alueittai  
sia  hakkuumahdollisuuksia laskettaessa halutaan 
tietää,  kuinka  nämä  mahdollisuudet jakaantuvat  
eri  omistajaryhmien  kesken.  Näitä tilastoja  on 
tähän mennessä  laadittu metsäntutkimuslaitok  
sessa  kaksi,  ensimmäinen vuosien 1953 ja  1954 
vaihteessa  ja  toinen vuosien 1957 ja  1958 vaih  
teessa  (ILVESSALO  1959). 
Kun valtakunnan metsien V  inventointi v. 
1964 alkoi,  tuli samalla tarpeelliseksi  uuden ja  
ajanmukaisen  maanomistustilaston laatiminen. 
V  inventoinnin yhteydessä  tapahtunut  aineiston  
keruu  tilastoa varten  aloitettiin  metsänarvioimi  
sen tutkimusosastossa vuoden 1964 loppupuo  
lella,  ja sitä  jatkettiin  kahden seuraavan  talven 
aikana,  kunnes  se keväällä  1967 saatiin päätök  
seen. Aineisto pyrittiin kokoamaan saatavissa 
olevista  tilastoista ja selvityksistä.  Niitten omis  
tajaryhmien  pinta-alat,  joista ei ollut saatavilla 
ajanmukaista,  riittävää ja luotettavaa tilasto  
materiaalia,  selvitettiin  tiedusteluilla.  Työmene  
telmät ovat  siten olleet suurin piirtein samat, 
joita ILVESSALO käytti  (1959).  Näiden kah  
den tilaston pinta-aloja  voitaneen näin ollen 
pitää  keskenään vertailukelpoisina.  Vertailun 
mahdollistamiseksi on ILVESSALON (1959)  
taulukoiden rakenne pieniä poikkeuksia  lukuun  
ottamatta säilytetty.  Sen sijaan  taulukoiden 
määrää  on lisätty  esittämällä eri  omistajaryh  
mien  maaomaisuuden jakaantuminen  maankäyt  
tölajien  mukaan piirimetsälautakunnittain  niin 
laajasti  kuin  on  ollut mahdollista. 
2.  KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ  
21. Omistajaryhmittely 
Tilaston omistajaryhmittely  on sama kuin 
valtakunnan metsien V inventoinnissa: 
1. Valtio 
2.  Kunnat 
3. Seurakunnat 
4.  Osakeyhtiöt  
5.  Yhteisöt  
6. Yksityismetsät  
Valtion maaomaisuudessa on erotettu kaksi  
alaryhmää: valtio a, johon kuuluvat  valtion 
metsäomaisuutta hoitavat metsähallitus  ja met  
säntutkimuslaitos,  sekä  valtio b,  johon  kuuluvat  
kaikki muut valtion virastot  ja laitokset,  joilla  
on hallinnassaan maaomaisuutta. 
Omistajaryhmä "Kunnat" sisältää kaupun  
kien,  kauppaloiden,  maalaiskuntien sekä  kun  
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tainliittojen hallintaan kuuluvat maa-alueet. 
Ryhmä  ei ole  täysin  vertailukelpoinen  inven  
toinnin ja ILVESSALON (1959)  lukujen  kans  
sa,  koska  näissä kummassakin  on kuntainliit  
tojen maaomaisuus luokiteltu yhteisömetsiin  
kuuluvaksi.  Verotus-ym.  syistä  on  kuntainliitto  
jen maaomaisuutta tässä yhteydessä  pidetty  
paremmin  tähän ryhmään  sopivana.  Niiden maa  
omaisuus on kuitenkin taulukoissa omana ala  
ryhmänään,  joten vertailut voidaan tehdä 
hel  
posti.  
Seurakuntien maanomistus sisältää evanke  
lis-luterilaisten  seurakuntien lisäksi  myös  kaik  
kien  muiden maassa toimivien kirkkokuntien 
maaomaisuuden. 
Osakeyhtiöiden  maanomistus sisältää  kaksi  
alaryhmää:  metsäteollisuusyhtiöt  sekä muut 
osakeyhtiöt.  Metsäteollisuusyhtiöihin  on  luettu 
vain ne puunjalostusteollisuutta  harjoittavat  
osakeyhtiöt,  jotka  ovat Suomen Puunjalostus  
teollisuuden Keskusliiton jäseniä. Ryhmään  
"muut  osakeyhtiöt"  on luettu kaikkien  muiden 
osakeyhtiöiden  omistuksessa  olevat  maat. Ryh  
mä  on erittäin kirjava:  siihen kuuluvat mm.  
kaikkien vakuutusyhtiöiden,  liikepankkien  ja 
keskusosuuskuntien  (SOK,  OTK, OKO,  Hank  
kija  jne.) yms.  omistamat metsät.  Yhteisömet  
siin kuuluviksi  on sen sijaan  luettu mm. asunto  
osakeyhtiöiden  ja  säästöpankkien  metsät.  Yksi  
tyismaihin  on luettu sellaiset yhden  tai useam  
man  henkilön omistamat tilat,  jotka  on verotus  
tai muista syistä  rekisteröity  osakeyhtiöiksi,  
sekä  osakeyhtiöiden  omistajien  tai osakkaiden 
nimissä olevat  tilat. Yleensä tässä  yhteydessä  
on pyritty  täysin  samanlaiseen luokitukseen 
valtakunnan metsien inventoinnin omistajaryh  
mittelyn  kanssa.  
Yhteisömetsiin on omina alaryhminään  luet  
tu  yhteismetsät  sekä  muiden yhteisöjen  metsät.  
Viimeksi mainittu ryhmä sisältää mm. kaikkien  
säätiöiden,  metsäteollisuusyhtiöiden  eläkesää  
tiöt mukaan  luettuna,  osuuskuntien  (osuuskau  
pat, osuusmeijerit,  osuuskassat),  uitto-  ym. yh  
distysten  ja seurojen,  säästöpankkien,  piirimet  
sälautakuntien,  metsänhoitoyhdistysten  sekä  ja  
kokuntien yhteisalueiden  maaomaisuuden. 
Yksityismetsien  ryhmään  kuuluvat  fyysisten  
henkilöiden omistusten  lisäksi  myös  kuolinpe  
sien,  perikuntien  sekä  ns.  tilayhtymien  omista  
mat tilat. Asutushallituksen hallinnassa olevia  
maita ei ole tässä erotettu, kuten ei inventoin  
nissakaan,  vaan ne on kaikki luettu yksityis  
maihin kuuluviksi.  Tämä johtuu  siitä,  että tilat 
vaihtavat nopeasti  omistajaa  ja tarkkojen  tieto  
jen  saanti omistussuhteista on sen vuoksi  han  
kalaa.  Asutushallituksen hallinnassa olevien mai  
den selvittäminen erikseen ei tämän  työn  yh  
teydessä  ollut  mahdollista. 
22. Maankäyttöluokat  
Metsäala sisältää  eri  omistajaryhmiä  koske  
vissa  tiedoissa vaihtoehtoisesti  joko  kasvullisen 
ja  huonokasvuisen  metsämaan, veroluokat I—V, 
tai nykyisen  käsitteen mukaiset metsämaan  ja 
kitumaan. 
Joutomaahan  on yleensä  pyritty sisällyttä  
mään  vain metsätalouden joutomaa.  Eräissä  ta  
pauksissa  tähän luokkaan voi  kuulua pienialaisia  
tie-,  tontti-ja soranottoalueita. 
Muu  maa  sisältää  sen  pinta-alan,  jokajää  jäl  
jelle vähennettäessä kokonaisalasta metsäala ja 
joutomaa. Pääasiassa se  koostuu maatalous  
maasta,  mutta siihen on sisällytetty  myös  tie-,  
tontti-ja  soranottoalueet.  Niissä  ryhmissä,  joissa  
joutomaata  ei  ole voitu erottaa,  on se sisälly  
tetty  tähän maankäyttöluokkaan.  
3. AINEISTON KERUU 
31. Valtio 
Tiedot valtion omistuksessa  olevien maiden 
pinta-aloista  hankittiin suoraan asianomaisista 
virastoista tai laitoksista. Epäselviä  kohtia  tar  
kistettiin ja  täydennettiin  Valtion  kiinteän omai  
suuden  luettelon (1965)  perusteella.  
Eniten vaikeuksia tuotti  maantie- ja rauta  
tiealueitten selvittely.  Teiden pinta-ala  arvioi  
tiin siten,  että arvioidulla keskimääräisellä  tie  
leveydellä  kerrottiin  tiepituus.  Tie- ja vesira  
kennushallituksesta annettujen  tietojen  mukaan 
on  teiden keskimääräinen leveys  nykyään:  





Edellä mainittuihin tieleveyksiin  on otettu 
myös TVHai hallinnassa olevat  soranotto-, va  
rasto-, ym.  alueet.  Teiden pitäjäkohtainen  pi  
tuus  saatiin vuosittain ilmestyvästä  TVH:n  tilas  
tosta  (Yleisten  teiden ...  1. 1. 1965).  Valtion 
omistuksessa  olevien tiealueitten pinta-ala  on 
näin saatua arviota  huomattavasti  pienempi,  kos  
ka  laki  ei aina vaadi tiepohjaa  lunastettavaksi  
valtiolle.  Kokonaan valtiolle kuuluvien tiealuei  
den selvittely  ei tämän  tilaston  puitteissa  olisi  
ollut  mahdollista eikä  sitä  voida pitää  tarpeelli  
senakaan. 
Valtion rautateiden omistaman maan koko  
naisalaa koskeva  luku vaihtelee huomattavasti 
eri tilastoissa  (Maatalous  1954; ILVESSALO 
1959; Valtion kiinteän .... 1965). Niiden 
käyttökelpoisuutta  tarkasteltiin aluksi  vertaile  
malla kunkin  tilaston perusteella  saatavia rata  
linjan  keskileveyksiä  sekä  keskenään että  sellais  
ten eri  puolilta  maata valittujen  rataosuuksien  
keskileveyteen,  joista  se  voitiin tarkasti  määrit  
tää lunastuspäätösten  perusteella.  Lähinnä oi  
keaa näytti  olevan v. 1950 maatalouslaskennan 
mukainen pinta-ala  30 846 ha (Maatalous  
1954).  Tätä lukua  korjattiin  sitten vuoden 1950 
jälkeen  rakennettujen  ratojen  lisäyksen  suhtees  
sa,  jolloin  kokonaispinta-alaksi  saatiin  1.1.1965 
noin 35 600 ha. Kokonaisala  jaettiin  sitten 
piirimetsälautakunnittain  ratalinjan  pituus  x  le  
veys  periaatetta  käyttäen  ottamalla huomioon 
ratojen  koko ja  suurimpien  risteysasemien  mää  
rä kullakin alueella. Metsäala selvitettiin erik  
seen rautatiehallituksen puutavaratoimiston  tie  
tojen  perusteella.  
Rata-alueiden lopullinen  siirtyminen valtiolle 
uusia ratoja  rakennettaessa kestää  yleensä  3—5 
vuotta niiden valmistumisen jälkeen.  Nyt  ar  
vioitu kokonaispinta-ala  35 600 ha sisältää kui  
tenkin kaiken rautatiehallituksen käytössä  ole  
van maan,  myös  uusimmat samoin  kuin raken  
teilla olevat  radat kuten  Parkanon ja  Parikkala— 
Onkamon radat. 
32. Kunnat 
Tämän  ryhmän  maanomistus selvitettiin ko  
konaisuudessaan tiedusteluilla. Oheisten taulu  
koiden tiedot perustuvat siten asianomaisista 
kunnallisista virastoista saatuihin ilmoituksiin. 
Kahdesta kauppalasta  jäivät  tiedot saamatta.  
Kuntainliittojen  maaomaisuudesta saatiin ha  
jatietoja kaupunkien,  kauppaloiden  ja maalais-  
kuntien antamista vastauksista.  Kunnalliskalen  
terin (1965)  mukaan käytiin  sitten läpi  kaikki  
kuntainliitot, ja maanomistustiedot pyydettiin  
kaikilta sellaisilta,  joiden  tiedettiin tai oletettiin 
omistavan maata.  Tällaisia olivat mm. kaikki  
parantolat  ja työlaitokset,  useimmat alue- ja 
paikallissairaalat  sekä  jotkut  kunnalliskodit. 
33. Seurakunnat 
Seurakuntien maaomaisuuden selvittelyssä  
käytettiin  lähdetilastona vuoden 1964 tilin  
päätöskertomuksia,  jotka  saatiin kirkkohallituk  
sesta tätä  varten käytettäviksi.  Niissä ilmeni 
kuitenkin melko runsaasti  vajavuuksia,  etenkin 
joutomaan  ja muun maan osalta tiedot olivat 
puutteellisia.  Verrattaessa tilinpäätöskertomus  
ten pinta-alatietoja  maatalouslaskennan pitäjit  
täiseen tilastoon (Maatalous  .... 1959)  voitiin 
eräiden seurakuntien kohdalla todeta tuntuvia 
eroja.  Tämän vuoksi jouduttiin  lähettämään 
tiedustelu kaikkiaan 165 seurakunnalle. Vas  
taukset  saatiin lähes kaikilta,  ja  vain muutamas  
sa seurakunnassa jouduttiin  käyttämään  maa  
taloustilaston (Maatalous  ....  1959)  pinta-ala  
tietoja,  jotka tarkistettiin  kirkkohallituksessa  
säilytettävistä  metsätaloussuunnitelmista. 
Muut  kirkkokunnat  saatiin Valtiokalenterista 
(1965)  ja  niiden maaomaisuus selvitettiin  myös  
tiedusteluteitse. 
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34. Osakeyhtiöt  
Pääosa metsäteollisuusyhtiöiden  pinta-alatie  
doista saatiin paperipuuyhtymien  kautta.  Niitä  
täydennettiin  tiedusteluin niiden yhtiöiden  osal  
ta, jotka  eivät  kuulu paperipuuyhtymiin  mutta 
ovat  Puunjalostusteollisuuden  Keskusliiton  jäse  
niä. Täydennyksiä  jouduttiin  tekemään myös  
eräisiin  paperipuuyhtymiltä  saatuihin tietoihin 
lähinnä joutomaasta  ja muusta  maasta  käyttä  
mällä hyväksi  maataloustilaston tilakortistoja.  
Länsi-  ja Keski-Suomen paperipuuyhtymien  
aluetta koskevat  tiedot ovat  vuodelta 1966, Itä  
ja  Pohjois-Suomen  ajankohdalta  1. 1. 1965. 
Tiedot muiden osakeyhtiöiden  maanomis  
tuksesta  hankittiin poimimalla  vuoden 1959 
maatalouslaskennan tilakortistoista tätä  ryhmää  
koskevat  pinta-alatiedot.  Niiltä yhtiöiltä,  joiden 
todettiin omistavan maata runsaasti,  pyydettiin  
ajantasaiset  tiedot. Kaikkien  toiminimien nimet 
tarkistettiin myös  Sinisen Kirjan  (1966)  ja  pu  
helinluetteloiden avulla,  ja pinta-aloista  karsit  
tiin pois  niiden yhtiöiden  maaomaisuus,  joiden  
ei enää  todettu olevan toiminnassa. Samalla 
pyrittiin karsimaan kaikki  sellaiset  osakeyh  
tiöiksi rekisteröidyt  tilat, kuten esim. eräät  
suurtilat ja kartanot,  jotka  käytännössä  ovat  
yksityistiloja  mutta jotka verotus-  ym. syistä 
on  rekisteröity  osakeyhtiöiksi  (vrt. s.  4).  
Maanomistustiedot puuttuvat niistä yhtiöis  
tä,  jotka ovat  aloittaneet toimintansa sen  jäl  
keen,  kun  aineisto maataloustilastoa varten ke  
sän 1959 aikana kerättiin. Vaikka tämän  seikan 
vaikutus lopullisiin  tuloksiin lienee vähäinen,  on 
se kuitenkin syytä  huomata ryhmän pinta  
alojen  luotettavuutta tarkasteltaessa.  
35.  Yhteisöt 
Yhteismetsien maanomistustiedot saatiin 
Keskusmetsälautakunta Tapiosta.  Muiden yh  
teisöjen  osalta  tiedot hankittiin  vuoden 1959 
maatalouslaskennan tilakortistosta. Koska  maa  
taloustilaston ryhmitys  ei ole tässä  omistaja  
ryhmässä  täysin sama  kuin  valtakunnan metsien 
inventoinnissa käytetty,  käytiin  ryhmää  varten 
tarvittava  tila-aineisto  kokonaan läpi.  Näin voi  
tiin karsia  pois  mm. kaikki tilayhtymät,  jotka 
tässä  tilastossa  on katsottu yksityismaiksi.  Sa  
malla voitiin korjata  tiedot metsäteollisuuden 
eläkesäätiöiden maanomistuksesta,  joka siis  si  
sältyy  tämän  ryhmän  pinta-aloihin.  
Vaikka  maataloustilasto ei  enää kaikissa  suh  
teissa olekaan ajan  tasalla,  voitaneen tämän  
ryhmän  pinta-aloja  mainitut korjaukset  huo  
mioon ottaen pitää  verrattain luotettavina. 
36. Yksityismetsät  sekä  kokonais-ja  metsäala 
Kokonaismaa-ala vuoden 1964 lopussa  saa  
tiin Tilastollisesta  vuosikirjasta  (1965),  ja on 
sama kuin valtakunnan metsien V  inventoinnissa 
käytetty.  V inventoinnin metsä- ja kitumaan 
prosenttilukuja  käyttäen  laskettiin  sitten maan 
eteläpuoliskon  metsäala piirimetsälautakunnit  
tain. Vaikka uusi metsämaa-käsite sisältää enti  
sen kasvullisen ja huonokasvuisen metsämaan  
(Metsätilastoa  I, 1967), niin oikeammaksi ja 
kokonaisuutta paremmin  vastaavaksi  katsottiin 
metsäalan määrittely  metsä-ja  kitumaan yhteis  
alaksi.  Tätä käsitystä  tukee sekin,  että  V  inven  
toinnin tulosten mukaan V  veroluokan osuus  
kitumaan koko  alasta  on maan eteläpuoliskossa  
ollut noin 61%. 
Maan pohjoispuoliskossa  taas  metsäala käsit  
tää valtakunnan metsien 111 inventoinnin mu  
kaisen kasvullisen  ja huonokasvuisen metsä  
maan. 
Yksityismaiden  pinta-ala  laskettiin vähentä  
mällä näin saadusta maa- ja metsäalasta kaik  
kien  muiden omistajaryhmien  hallussa olevan 
pinta-alan  määrä.  
37.  Ahvenanmaan maakunta 
Ahvenanmaan maanomistusta koskevat  tiedot saatiin suoraan maakuntahallituksen metsäosastolta. 
4. MAANOMISTUSSUHTEET JA NIIDEN VIIMEAIKAINEN KEHITYS 
Maan- ja  metsänomistussuhteiden viimeaikai  
nen kehitys  on parhaiten  nähtävissä  taulukoista 
12 ja 13, joihin  on kerätty  saatavissa  olevat tie  
dot vuodesta 1941 lähtien. Maataloustilaston 
luvut eivät  kuitenkaan joka  kohdassa  ole  täysin  
vertailukelpoisia  taulukoiden muiden lukujen  
kanssa.  Eroja  esiintyy  mm. asutushallituksen 
maissa,  jotka  inventoinneissa samoin kuin IL  
VESSALON (1959)  tilastossa on luettu kuulu  
viksi  yksityismaihin  mutta maataloustilastossa 
valtion maaomaisuuteen. Tästä  johtuu,  että  val  
tion maanomistuksen suhteellinen osuus  muo  
dostuu suuremmaksi ja  yksityismaiden  suhteel  
linen osuus pienemmäksi  kuin  muissa  tilastoissa,  
mikä on selvästi  havaittavissa taulukoiden 12 ja 
13 luvuista.  Jonkin  verran eroja  on myös  yh  
teisömetsien ryhmässä  (vrt. s.  6).  Maatalous  
tilaston  vertailukelpoisuutta  heikentää myös  se 
seikka,  että siinä saatu kokonaisala on aina jää  
nyt pienemmäksi  kuin Tilastollisessa  vuosikir  
jassa  mainittu vastaavan  ajankohdan  pinta-ala.  
Tämän ns. selvittämättömän alan on selitetty  
sisältävän pääasiassa  yksityismaita  (Maatalous  
111, 1954). 
41. Valtion maan- ja metsänomistus 
Seuraava taulukko  esittää valtion  sekä sen  
metsäomaisuutta hoitavan metsähallituksen  
maa-ja  metsäalat vuosien 1957 ja  1964 lopussa  
sekä  niissä  tapahtuneet  muutokset. 
Valtion  maa-ja  metsäomaisuus vuosien 1957 ja 1964 lopussa.  
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Metsähallituksen maaomaisuus on vähenty  
nyt  81  000 ha  enemmän  kuin  valtion koko  maa  
omaisuus. Tämä  johtuu  toisaalta  muille valtion  
laitoksille tapahtuneista  maa-alueiden siirroista,  
joiden  määrä  v.  1958—64 on  ollut  koko  maassa  
noin 21 600 ha (Metsähallitus  1960—1966),  
sekä toisaalta muiden valtion laitosten maan  
hankinnasta lähinnä yksityiseltä  sektorilta.  Eni  
ten on lisääntynyt  tie- ja vesirakennushallituk  
sen hallinnassa oleva pinta-ala.  Tämä johtuu  
osaksi  laskentaperusteiden  muutoksista (vrt.  
s. 4—5),  osaksi  maantie- ja rautatieverkon vii  
me vuosien  huomattavasta kasvusta.  Metsähalli  
tus on luovuttanut muille valtion laitoksille 
pääasiassa  metsäomaisuutta; suurimpina  maan  
saajina  ovat  olleet metsäntutkimuslaitos ja  puo  
lustuslaitos. 
Valtion maiden tuntuva väheneminen aiheu  
tuu pääasiassa  asutustoiminnasta. Metsähallin  
non asutukseen luovuttaman maan määrä  on 
vuoden 1958 alusta  vuoden 1964 loppuun  ollut  
koko  maassa  722 856  ha eli yli  100  000 ha/y.  
Määrä  on hieman suurempi  kuin metsähallin  
non maaomaisuuden väheneminen vastaavana  
aikana.  Tämä johtuu  siitä,  että metsähallitus  
saa joka vuosi haltuunsa  jonkin  verran uutta 
maata sekä  ostojen  välityksellä  että asutustoi  
minnan yhteydessä  käyttämättä  jääneiden  tilo  
jen  palautuessa  valtiolle. 
Asutustoiminnan painopiste  on viime vuosi  
na ollut Pohjois-Suomessa.  Maan  eteläpuolis  
kossa  metsähallitus on luovuttanut  asutukseen 
maa-alaa kyseisenä  ajanjaksona  vain vajaat  
40 000 ha, joka määrä  on noin 5.5 % koko  
luovutetusta  maa-alasta. Asutustoiminta on siis  
Etelä-Suomessa jo verrattain vähäistä,  ja  ilmei  
sesti  vähenevä suuntaus  tulee jatkumaan,  koska 
tarkoitukseen sopivat  valtion maat alkavat olla 
lopussa.  Asutustoiminta on Etelä-Suomessa ol  
lut  vilkkainta siellä,  missä  valtio omistaa laajim  
mat metsäalueet,  kuten  Satakunnassa,  Pohjois-  
Hämeessä ja  Pohjois-Karjalassa.  
Valtion metsätaloutta hoitavien laitosten, 
metsähallituksen ja metsäntutkimuslaitoksen,  
hallinnassa oleva metsäala oli vuoden 1965 alus  
sa noin 5  406 000 ha.  Tähän sisältyy  kuitenkin 
runsaasti taloustoiminnan ulkopuolella  olevia 
alueita.  Näiden määrä  on esitetty  seuraavassa  
taulukossa. 
Taloustoiminnan ulkopuolella  olevat  alueet.  
Areas  outside forest  operations.  
Kun  myös eräiden muiden valtion laitosten,  
kuten puolustuslaitoksen  sekä maatalous-, so  
siaali* ja oikeusministeriön,  hallinnassa on  jon  
kin verran  taloustoiminnan piiriin  kuuluvaa 
metsäomaisuutta, voitaneen arvioida,  että val  
tion hallinnassa oleva,  taloustoiminnan piiriin 
kuuluva metsäala oli vuoden 1965 alussa  seu  
raava:  
Luonnon-ja  kansallispuistot  sekä  muut luonnonsuojelu-ja  
aarnialueet —  Nature and  National parks  and other  areas  
for  conservation of  nature 
14 213  227 
Puistometsät sekä  yleishyödylliset  alueet 
Park  forests  and  other recreational areas  
11  155 166 
Taloustoiminnan ulkopuolella  olevat  suojametsät  
Protection forests  out of  use 
1  824  1 824 
Asutustoimintaan varatut  (Hakkuukieltoalueet)  
Forests  reserved  for  colonization (Areas  of  prohibited 42 334  376 
cutting)  
Yhteensä — Total 67  2 526  2 593 
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Eteläpuolisko Pohjoispuolisko Koko  maa 
taloustoiminnan piirissä  oleva  metsäala,  1000 ha 
653 3 556 4 209 
Metsähallinnon taloustoiminnan piiriin kuu  
luva maa on piirimetsälautakunnittain  esitetty  
taulukossa 6. 
42. Kuntien maanomistus 
Kuntien maaomaisuus on  ajanjaksona  1957—64 muuttunut oheisen  taulukon mukaisesti.  
Kuntien maa-ja  metsäomaisuus vuosien 1957 ja 1964 lopussa.  
Total and  forest  land areas  of  cities,  towns  and  communes at  the end  of  the years  1957 and 1964. 
Kokonaisala on lisääntynyt  vuodesta 1957 
noin 10.7 %.  Maankäyttöluokkaan  "muu  maa", 
jonka lisäys  on noin 14 700 ha,  sisältyy  huo  
mattava määrä  metsätalouden joutomaata,  jo  
ten metsätalouden piiriin kuuluvan maan lisäys  
koko maassa lienee noin  35 000 ha. Tulos ei 
vaikuta yllättävältä,  kun muistetaan, että kun  
nat samoin  kuin  kaupungit  ja kauppalatkin  
ovat  viime vuosina  ostaneet  paikoin  runsaasti  
kin  maita osaksi kunnallisten tehtäviensä hoita  
miseksi  osaksi  työllisyysnäkökohtien  vuoksi.  
43. Seurakunnat 
Seurakuntien maa-ja  metsäomaisuus on ollut  
vuosina  1957 (ILVESSALO  1959),  1959 (Maa  
talous .... 1959)  ja  1964 seuraava:  
Vuosi Metsäala Kokonaisala  
Maaomaisuudessa ei  näytä tapahtuneen suu  
riakaan muutoksia.  Maan etelä-  ja pohjoispuo  
liskossa tilanne on sama,  ja  pinta-alojen  vaihtelu 
näiden kolmen  tilaston kesken  erittäin vähäistä. 
Maan osa 
Part  of  country  
Maaluokka 
Land class  
Vuosi — Year Lisäys  







223.2 247.6 24.4 
Pohjoispuolisko  
Northern  Finland 
Kokonaisala  
Total land area  
303.9 341.9 38.0 
Metsäala 
Forest land 
65.4 69.1 3.7 
Koko maa 
Whole country  
Kokonaisala  
Total land area 
95.4 100.2 4.8 
Metsäala 
Forest  land 
288.6 316.7 28.1  
Kokonaisala 
Total land area 





130 600 158 400 
127 000 149 900 
125 300 160 000 
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44. Osakeyhtiöt  
Pohjois-Suomessa  kokonaisalassa  tapahtunut  
ta lisäystä  lukuun ottamatta näyttäisi  metsä  
teollisuuden maaomaisuus vähentyneen  vuodes  
ta 1957. Mielenkiintoisen vertailukohdan tar  
joaa  Puunjalostusteollisuuden  Keskusliiton pin  
ta-alatilasto jäsenyhtiöiden  maan- ja metsän  
omistuksesta (LINNAMIES  1966 ja 1968): 
Asetelma osoittaa,  että kokonaisala on vuosi 
vuodelta tasaisesti  joskin  hitaasti lisääntynyt,  
kun taas metsäala on pysynyt  suurin piirtein 
ennallaan. Ilmeisesti  tämä  on kehityksen  yleis  
suunta, sillä Puunjalostusteollisuuden  Keskus  
liitossa laadittavaa tilastoa,  jonka  vuotuiset tie  
dot käsittävät  samat  yhtiöt,  on pidettävä  suh  
teellisen luotettavana. Tämän tilaston luotetta  
vuutta tukee sekin,  että asutustoiminnan vaiku  
tus  yhtiöiden  metsiin on viime vuosina ollut 
verrattain vähäinen,  sillä  teollisuuden maanhan  
kinta- ja maankäyttölain  mukaisiin asutustar  
koituksiin luovuttaman maan määrä  on kysei  
senä  ajanjaksona  ollut alle 25  000 ha (Asutus  
hallinnon .... 1968; Tilastollinen vuosikiija  
1959-1967).  
Eroavuuden syitä  lähemmin  tutkittaessa  to  
dettiin LINNAMIEHEN (1966,  1968)  aineis  
tossa  selvä  johdonmukaisuus:  kasvullisen met  
sämaan  määrä  on  joka  vuosi tasaisesti  lisäänty  
nyt,  kitumaan  ala  (huonokasvuisen  metsämaan)  
vastaavasti  vähentynyt.  Tämä  viittaa siihen,  
että mainitun tilaston metsäalaan kuuluisi  myös  
ojitustoiminnan  hyötyala.  Se  on vuosien 1958 
ja 1964 välisenä aikana ollut  noin 157 000 ha 
(LINDFORS  1964; LINN  AMIES 1966). Nyt  
julkaistavien  taulukoiden aineisto perustuu aina  
kin  yhden paperipuuyhtymän  osalta  kokonaan 
veroluokituksen  mukaisiin pinta-aloihin.  Täl  
löin vain ennen vuotta 1954 suoritetut ojituk  
set voivat vaikuttaa lisäävästi metsäalaan. Tä  
män  ajan  ojitukset  yhtiöiden  metsissä olivat 
kuitenkin erittäin vähäisiä verrattuna  ojitustoi  
minnan kasvuvauhtiin vuosien 1958 ja 1964 
välisenä aikana (LINDFORS  1964).  
LINNAMIEHEN  tietojen  ja tämän  tilaston 
Osakeyhtiöiden  maan- ja metsänomistus on Vuoden 1964 luvut ovat  selvästi  muita pie-  
oko  maassa kehittynyt  seuraavasti: nemmät. Tämän omistajaryhmän  maista on 
Vuosi Metsäala Kokonaisala metsäteollisuusyhtiöillä  noin 94 %.  Sen maa-  
hehtaaria
omaisuus on muuttunut vuodesta 1957 seuraa- 
vasti: 
1957 1 519 600 1 700  400 
1959 1 509 900 1 751 700 
1964 1 398 000 1 681 300 
Metsäala 1000 ha Kokonaisala 1000 ha 
Vuoden Vuoden 
1957 1964 1957 1964 
lopussa lopussa  
Maan  eteläpuolisko 1 157 1 062 1 259 1 220 
" pohjoispuolisko 286 268 338 359 
Koko maa 1 443 1 330 1 597 1  579 
Puunjalostusteollisuuden  maanomistus v.  1957 — 
1964. 
Land ownership  of  Finnish pulp  and  paper 
industry  during  the years  1957—1964. 
Vuosi Metsäala Kokonaisala 
Year Forest  land Total land area  
1000  hehtaaria — 1000  hectares  
1957 1 400 1  574  
1958 1  378 1 561 
1959 1 380 1  566  
1960 1  396 1 574  
1961 1  400 1 586  
1962 1  397 1 587 
1963 1 390 1 587 
1964 1  390 1 590  
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metsäalojen  välinen ero  voitaneen siten ainakin 
osittain selittää käsite-eroista  johtuvaksi.  Toi  
saalta on  myös  todettava,  että tämän  omistaja  
ryhmän  aineisto on  tilaston  muita osia  heikom  
pi, sillä paperipuuyhtymiltä  saatua perusaineis  
toa  jouduttiin  täydentämään  sekä  yhtiöille  lähe  
tetyillä  tiedusteluilla että maataloustilaston tila  
kortistojen  perusteella.  Niin  ikään tilaston  laa  
dinnassa  käytetty  menetelmä johtaa helposti  
aliarvioihin,  koska  etenkin hajanaisen  ja  suuren 
omistajaryhmän  kaikkien  jäsenten  löytäminen 
on  erittäin  vaikeaa,  joskus  jopa  mahdotonta. 
45.  Yhteisöjen  maan-  ja  metsänomistus 
Yhteisöjen  maan- ja metsänomistus on vuo  
desta  1941 lisääntynyt  tasaisesti. Tämä johtuu  
osaksi  sotien jälkeisestä  asutustoiminnasta,  jon  
ka  yhteydessä  perustettiin  yhteismetsiä  eri  puo  
lille maata, osaksi  metsäteollisuusyhtiöiden  elä  
kesäätiöiden viimeaikaisista maanostoista. Yh  
teismetsien määrä  Etelä-Suomessa on kuitenkin 
vuodesta 1957 lähtien pysynyt  lähes samana,  
ja  niiden määrä  on lisääntynyt  vain Pohjois  
suomessa.  
Yhteismetsien ala  vuosien 1957 ja  1964 lopussa  
The land  area of co-operative  forests  at  the end  of  the years 1951 and 1964. 
Se että yhteismetsien  metsäala on lisäänty-  
nyt  enemmän  kuin kokonaisala,  johtuu  ojitus-  
toiminnan aiheuttamasta metsäalan lisäyksestä.  
Muiden yhteisöjen  kokonais-  ja  metsäala on 
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Muiden yhteisöjen  kokonais-ja  metsäala  vuosien  1957 ja  1964 lopussa.  
Total and  forest  land area owned  by  societies,  co-operatives  etc.  at  the end of  the years  1957 and 1964. 
Sulkeissa  olevat luvut osoittavat metsä-  ja 
kokonaisalan todellisen  lisäyksen.  Korjaus  joh  
tuu siitä,  että vuoden 1957 tilastosta on  puut  
tunut  erään  suuren Keski-Pohjanmaalla  toimi  
van  metsätalousyhdistyksen  pinta-ala.  
Ryhmän  maaomaisuuden lisäys  on aiheutu  
nut lähes kokonaan metsäteollisuusyhtiöiden  
eläkesäätiöiden maa- ja metsäomaisuushankin  
noista. Muiden alaryhmien tiedot on kerätty  
vuoden 1959 maatalouslaskennan tilakortistois  
ta  ja ovat  siten suurin piirtein  samat  kuin  vuo  
den 1957 lopussa.  Eläkesäätiöiden vuosien 
1957 ja 1965 välisenä aikana hankkima maa  
ala  olisi  näin ollen  noin 22  000 ha, josta  metsä  
alan osuus on noin 18 800 ha.  Tulos sopii  
yhteen  LINNAMIEHEN (1968)  ilmoittamien 
tietojen  kanssa,  joiden  mukaan eläkesäätiöiden 
omistuksessa  oli vuoden 1967 lopussa  maata 
noin 32  000 ha, josta  metsä- ja  kitumaata noin 
25 000 ha. 
46. Yksityisomistus  
Asutustoiminnan keskittymisestä  maan poh  
joisosiin  johtuu,  että yksityisten  hallinnassa ole  
va  kokonaismaa-ala on kasvanut  suuresti maan 
pohjoispuoliskossa  (taulukko  12). Eteläpuolis  
kossa  sen sijaan  yksityisten  hallinnassa vuoden 
1964 lopussa  oleva  maa-ala on hieman  pienempi  
kuin vai 1957 lopussa.  Ero  johtuu  lähinnä val  
tion, yhteisöjen  sekä  kuntien maaomaisuuden 
lisääntymisestä.  
Yksityismetsien  metsäalan lisäys  koko maas  
sa sen sijaan  on huomattava. Maan eteläpuo  
liskossa  tämä  selittyy  etupäässä  siitä,  että yksi  
tyismaiden  metsäala on määritetty  uuden kä  
sitteen mukaisesti.  Tosin ojitustoiminta,  vanho  
jen peltojen  metsittyminen ynnä muut  vastaa  
vat  seikat  on  tässä  yhteydessä  myös otettava  
huomioon. Maan pohjoispuoliskossa,  jossa  met  
säalan käsite  on v.  1957 ja 1964 ollut sama, tä  
mä lisäys  johtuu  edelleen runsaana  jatkuneesta  
asutustoiminnasta. 
Maan osa 
Part  of  country 
Maaluokka 
Land class  
Vuosi — Year Lisäys  
1957 1964 Increment  





45.0 61.2 16.2 (11.8)  
Kokonaisala 
Total land area  




17.6 24.6 7.0 
Forest area 
Kokonaisala 
Total land area  
29.9 40.9 11.0 
Koko maa 
Whole country  
Metsäala 
62.6 85.8 23.2 (18.8)  
Forest area 
Kokonaisala 
Total land area 
98.7 132.4 33.7 (22.0)  
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5. AINEISTON LUOTETTAVUUS 
Jo  edellisessä  kappaleessa  on  osittain jou  
duttu tarkastelemaan pinta-alalukujen  luotetta  
vuutta vertailtaessa  saatuja  pinta-aloja  muiden 
tilastojen  kesken. Tärkeän  vertailu- ja tarkis  
tusmahdollisuuden tarjoavat  valtakunnan met  
sien V inventoinnin tulokset.  Omistajaryhmit  
täiset pinta-alavertailut  on  kuitenkin pakko  ra  
joittaa  koskemaan vain metsäalaa,  koska  toi  
saalta metsätalouden joutomaasta  ei  ollut  mah  
dollista saada täsmällisiä tietoja  kaikista  omis  
tajaryhmistä  ja toisaalta valtakunnan metsien 
inventoinnissa ei omistajaryhmittäisiä  tietoja  
ole mahdollista saada koko  maa-alaa koskevina.  
Tällöin kunkin omistajaryhmän  metsäalaa on 
verrattu inventoinnissa saatuun  saman omistaja  
ryhmän  metsä-ja  kitumaan alaan.  
Inventoinnin metsämaa-  ja  kitumaa-käsitteet 
eivät kuitenkaan ole täysin  sama-alaiset tässä  
tilastossa  käytetyn  metsäala-käsitteen kanssa.  
Niiden ala on jonkin  verran  laajempi  (Metsä  
tilastoa I  1967).  Paremmin toisiaan vastaaviksi  
saadaan pinta-alat  vasta  silloin,  kun  inventoin  
nin  kitumaasta otetaan huomioon vain V vero  
luokan osuus,  joka Etelä-Suomessa on ollut 
61.4 % kitumaan  alasta. Tämä korjaus  on otettu 
huomioon oheisen taulukon sulkeissa  olevissa  
pinta-aloissa.  
Valtakunnan metsien V  inventoinnin ja  tämän  tilaston mukaiset  omistajaryhmittäiset  metsäalat maan 
eteläpuoliskossa.  
The comparison  of the forest  land obtained in  the  fifth  national forest  inventory  and  in this  statistics  
by  owner  groups in Southern Finland. 
x)  Sisältää kuntainliittojen  maita 8  100  ha. 
Taulukosta havaitaan,  että eri  omistajaryh  
mien  pinta-aloissa  saattaa esiintyä  huomatta  
viakin eroja.  Valtion ja  yhtiöiden  metsien pinta  
ala on saatu inventoinnissa selvästi suurem  
maksi ja kuntien  ja seurakuntien sekä  yhteisö  
metsien pinta-alat  pienemmiksi  kuin tilastoissa. 
Kiintoisaa on,  että erot eri  puolilla  Etelä-Suo  
mea ovat  kussakin  omistajaryhmässä  olleet sa  
mansuuntaiset, vain  niiden suhteellinen suuruus  
vaihtelee. 
Erojen  syitä  pyrittiin selvittämään lähinnä 
valtion metsänomistuksessa,  jossa  kummassakin  
tilastossa tarkistuksien suorittaminen oli hel  
pointa. Aluksi  tutkittiin Satakunnan ja  Pohjois-  
Hämeen piirimetsälautakuntien  alueilla,  missä 
erot olivat  suhteellisesti suurimpia,  kuinka  ny  
kyisen  inventoinnin arvioimislohkot sijoittuvat  
valtion maihin nähden. Vertailevaa aineistoa 
saatiin muuttamalla lohkojen  sijaintia  kartalla,  
jolle matsähallituksen  maat oli  merkitty,  ja  tut  
kimalla,  kuinka monella lohkolla kussakin  ta  
pauksessa  esiintyi  valtion maata. Tämän  lisäksi  
vertailtiin inventoinnin ja tilaston pinta-alalu  
kuja  pitäjittäin Etelä-Savon piirimetsälautakun  
nan alueella olevilla valtion mailla. Molemmissa 
tapauksissa  voitiin selvästi  todeta inventoinnin 
Omistajaryhmä 
Metsäala 1000 ha  
Forest  area  in  1000 ha 







Kunnat ja  seurakunnat 
Communes and church 
Yhtiöt —  Companies  
Yhteisöt  —  Co-operatives  etc. 
Yksityiset  — Private 
801.9 (764.0)  
284.4 (276.5)  
1 200.7 (1  164.8)  








Yhteensä — Total 11 817.7 11 817.9 
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arvioimislohkojen  sijoittuneen  siten,  että  valtion 
metsäalaksi saadaan yliarvio.  Eroa  selittää myös  
se,  että osa kasvupaikoista,  jotka  inventoinnissa 
luetaan metsä- tai kitumaaksi,  on metsähalli  
tuksen käytännössä  luokitettu joutomaaksi.  
Päinvastoin kuin valtion  ja osakeyhtiöiden  
maat ovat  kuntien  ja  seurakuntien sekä  yhteis  
metsien osuudet  jääneet  inventoinnissa pienem  
miksi kuin tilastossa.  Valtion maiden osalta ero 
on varsin huomattava. Eri  tilastojen  mukaan on 
kuntien ja  seurakuntien yhteinen  metsäala Ete  
lä-Suomessa ollut seuraava: 
31. 12.1957 (ILVESSALO  1959)  320  504  ha 
1959 (Maatalouden 1959) 318 334 
"
 
1. 1.1965 352 867 
"
 
V inventointi (1964—1968) 284 000 
"
 
Näyttäisi  siltä,  että inventoinnissa saatu pin  
ta-alaluku on tässäkin tapauksessa  epäluotetta  
vin,  koska  se poikkeaa  huomattavasti muista. 
Kysymyksessä  voi olla systemaattinen  virhe 
inventoinnissa,  sillä merkinnät kyseisten  omis  
tajaryhmien  metsistä tehtiin kenttäkarttoihin  
v.  1964—1966 metsänhoidon- ja metsätalous  
neuvojien  antamien tietojen pohjalta,  jotka  
ainakin osittain perustuivat  vain heidän paikal  
listuntemukseensa. Tosin mitään selvää inven  
toinnin ja tilaston  välisten erojen  muutosta  ei 
tässä  omistajaryhmässä  voida havaita myöhem  
minkään, vaikka kenttäkarttojen  omistajaryh  
mittäiset merkinnät on vuodesta  1967 lähtien 
pyritty  tekemään veroluokituksen ilmakuvien ja 
kortistojen  perusteella.  
Kaikkien  muiden omistajaryhmien,  yksityisiä  
lukuun ottamatta, yhteinen  metsäala inventoin  
nissa on 2  409 800 ha,  ja V  veroluokan osuus 
huomioon otettuna 2  322  600 ha. Vastaava 
metsäala on tässä  tilastossa  2  315 700 ha. Kor  
jattu  ala on siten varsin lähellä tässä  tilastossa 
saatua  arvoa. 
Edellä olevan perusteella  näyttää siis  siltä,  
että erojen  syitä  on etsittävä inventoinnin puo  
lelta- Tämä on ymmärrettävää,  kun  muistetaan, 
että siinä saadut pinta-alat  perustuvat syste  
maattiseen näytteeseen  ja ovat  siten vain esti  
maatteja  koko aineistosta. Jos  suhteellisen pien  
ten omistajien  maa-ala on jakaantunut  epätasai  
sesti,  voi  arvioiden satunnaisvirhe olla  verrattain 
suuri. 
Toisaalta on myös  selvää,  että tiedusteluun 
perustuvassa  tilastossa  esiintyy puutteita.  Esim. 
metsäteollisuuden maanomistusta koskevissa  tie  
doissa on eri  tilastojen  kesken ristiriitaisuuksia.  
Tällaisen tilaston tarkkuus määräytyykin  sen  
mukaan, kuinka  täydellinen  aineisto  kussakin  
omistajaryhmässä  on ollut. Sellaiset ryhmät,  joi  
hin kuuluu hyvin vähän jäseniä,  esim. pelkäs  
tään  valtio,  tai joiden jäsenistö  on tarkasti  mää  
ritettävissä,  kuten esim. kunnat ja  seurakunnat, 
voidaan selvittää  verrattain tarkasti. Sen sijaan 
sellaisista  omistajaryhmistä,  joiden koostumusta  
ei voida tarkasti  määrittää, kuten osakeyhtiöt  
tai muut yhteisöt,  on  vaikea saada yhtä  täydel  
lisiä tietoja.  
Virhemahdollisuuksia lisää myös  se, että 
aineisto koostuu monista eri lähteistä,  minkä 
johdosta käsitteet  ovat  epäyhtenäisiä.  Siten 
esim. taulukkoihin on jouduttu  hyväksymään  
sellaiset  metsäalaa koskevat  tiedot,  kuin kusta  
kin  lähteestä on saatu. Tällöin ovat  voineet olla 
kyseessä  joko veroluokat I—V, kasvullinen  ja 
huonokasvuinen metsämaa  tai metsä-  ja kitu  
maa riippuen  siitä,  mitä lukuja  tietojen  antajilla  
on kussakin  tapauksessa  ollut  käytettävissään.  
Hallinta- ja käyttöoikeutta  koskevat  epäsel  
vyydet  saattavat  aiheuttaa saman alueen tilas  
toimisen  kahdesti.  Tätä esiintyi  etenkin valtion 
maaomaisuuden selvittelyn  yhteydessä.  Tarkis  
tuksia tässä  mielessä suoritettiin runsaasti, ja 
lopputuloksissa  tällä seikalla tuskin on suurta  
kaan  merkitystä.  
Eräillä maanomistajilla  saattoi kaiken lisäksi  
olla puutteelliset  tiedot maittensa pinta-aloista,  
tai niitä ei  ollut ollenkaan saatavissa.  Tätä esiin  
tyi kaikissa  omistajaryhmissä.  Tämän  johdosta  
on eräissä  tapauksissa  jouduttu  tyytymään  ar  
vioituihin pinta-aloihin.  Yleensä kysymyksessä  
ovat  olleet vain pienet  alueet,  joiden  merkitys  
kokonaisuuden kannalta on vähäinen. 
Tilaston laadinnassa saatujen  kokemusten pe  
rusteella voitaneen luotettavimmin selvitettynä  
pitää  valtion,  kuntien,  seurakuntien sekä  yhteis  
metsien maanomistustietoja.  Puunjalostusteolli  
suuden lukujen  epävarmuutta lisää se,  että tie  
toja  on jouduttu  hankkimaan  monesta  eri  läh  
teestä (paperipuuyhtymät,  tiedustelut,  maata  
loustilasto).  Muiden osakeyhtiöiden  tiedot pe  
rustuvat  maataloustilaston tilakortistoon. On 
mahdollista,  että pinta-alat  tässä  ryhmässä  ovat  
jääneet  liian  pieniksi,  koska  tietoja niistä osake  
yhtiöistä,  jotka vuoden 1959 jälkeen  ovat  aloit  
taneet toimintansa, ei ole voitu hankkia. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
The following  tables show  the land  ownership  
in Finland at the beginning  of  the year 1965. 
The data  were  collected directly  from  owners  
belonging  to the owner groups mentioned 
below,  but available statistics were also used. 
The owner  groups of  the study  were  as follows: 
state, cities and communes,  church,  companies,  
collective forests  and co-operatives.  The size  of  
the private-owned  land area was  then determined 
by  subtracting,  from the total land area,  those 
of  the other  owner  groups. 
These statistics  were prepared  mainly  to 
check  the corresponding  results  obtained from 
the Fifth  National Forest  Inventory.  Comparison  
shows that there are considerable differences 
between the results  of  the present study  and 
the  Inventory.  Further study has  shown that 
these  discrepances  are mainly  due to  sampling  
errors  involved  in  the Inventory.  
However, this  type  of  statistics,  too,  involves  
many errors,  the magnitude  of  which mainly  
depends  on the  degree  to  which the  population  
is  covered in collecting  the data. With regard  
to  the experience  obtained,  the  following  owner  
groups  seem to provide  the  most  reliable infor  
mation: state, cities and communes,  church,  
and collective  forests.  Particularly  the great 
number of  companies  and variable sources  of 
data within the group of company forests  
greatly  reduced the reliability  of the data on 
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Valtio



















450  2239  495  
0.01  
5.57  0.12  0.38 0.01  
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519  9708  689  402  
0.69 0.09  0.01  
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20  73 
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Taulukko  5.  Valtion  maaomaisuus  piirimetsälautakunnittain 1.1.1965. 
Table  5.ThelandareaownedbytstatebyFor stryB rdDist ictsn J nua1,965.
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Taulukko 6. Metsähallinnon taloustoiminnan piiriin  kuuluva maa  piirimetsälautakunnittain  
1. 1. 1965. x) 
Table 6. The actively  managed  forest  land of  State Board of  Forestry  by  Forestry  Board Districts  
on January  1, 1965. 







Metsäala  Joutomaa 
Piirimetsä- 
lautakunta 




















2 229  
1 936 
1 200 









1  893 
20 172 









2  500  
1 181 
























22 839  
208 826  
34 331 
72 753  
1  882 
54  805  








48 260  
18 191 
303 




Keski-Pohjanmaa  50 680 
























2  074 561 
289 905 
896  412 
521 509  
1 125 362  
1 689 789  2 970 973  
Yhteensä — Total 3 664 099  826 189 4 490 288 1  711643 6 201 931  
Taulukko 7.  Metsäteollisuusyhtiöiden  maanomistus piirimetsälautakunnittain  vai  1965 alussa.  
Table 7. The  land area owned  by the forest  industry  by  Forestry  Board  Districts  at  the beginning  of  
the  year 1965. 
Taulukko 8. Kunnallinen maaomaisuus piirimetsälautakunnittani  1. 1. 1965. 
Table 8. The land area  owned by cities,  towns  and  communes  on January  1, 1965. 
Piirimetsä-  
lautakunta 
Forestry  Board  
District 
Metsäala  







hehtaaria  — hectares 
Helsinki 19 785 
5 824 
23  290 








1 092 187 7 103 
4 530 622 28 442 




1  213 
28 918  
71 876  64  467 
22 915 477 24 161 
64  298 







1  889 










1 206  
1 182 






1 012 206 263 
18 540 202 
Vaasa 
Keski-Pohjanmaa  








20  482 














286 Lappi  




Forest land  Waste land  Other land  Total 









57 8 217 











3 050  
3 917 
5 193 
5 660  
21 590 
26 551 
1 662  4 295 17 711 
25 816 21 444 1 315 3 057  
13 266  387  3 486 17 139 
19 578 15 624  
12 182 



















27 310  
21 445  
18 905 
























17 332  
17 318  
24 845 
47 724  
5 859 
12 663 
1  567 918  8 344 
3 606  3  045 19 314 
Yhteensä 
—
 Total 316 743 54 899 70  512  442  154 
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Taulukko  9. Seurakuntien maanomistus piirimetsälautakunnittain  1. 1.  1965. 
Table 9. The land area  owned by  the church  on  January  1,  1965. 
Taulukko 10. Yhteismetsien maanomistus  piirimetsälautakunnittain  1. 1. 1965. 
Table 10. The land area  of  co-operative  forests  by  Forestry  Board Districts  on January  1, 1965. 
Piirimetsä- 
lautakunta 
Forestry  Board  
District 
Metsäala  





hehtaaria  — hectares  
Ahvenanmaa 
Helsinki 
1  238 1 221 2 459 
3 294 1 804 5 098 
5 353 Lounais-Suomi 
Satakunta 
3 782 1 571 











5 593  
3 855  424 
9 018 
5 155 











5 877  
8 187 
714 
1  456 
8 311 1  400 
1  162 
3 752 
9 711 
12 860 11 698  





















1  910 2 578 
10 328 6 470 3 858  
Yhteensä 
—
 Total 125 286 34 709 159 995 
Piirimetsä-  
lautakunta  
Forestry  Board  
District  
Metsäala  














2 384 21 18 634 

















2 575  
7 105 
1 223 





1  250 
1 870 




1 916  
706 
9 859 
42 5 733  










161 260  
49 930  
2 152 










58 276 8 336  
Yhteensä 
—
 Total 303  329  72 981 3 761 380 071  
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Taulukko 11. Suomen metsänomistus vuosina 1957 ja  1965. Metsäala,  koko  maa  sekä  maan etelä  
ja pohjoispuolisko.  
Table  11. The land ownership  in  Finland m years  1957 and 1965. Forest  area.  Whole country,  
southern and  northern Finland. ' 
Koko  maa — Whole country:  
Eteläpuolisko  — Southern Finland: 
Pohjoispuolisko  —  Northern Finland:  
Omistajaryhmä  
Owner  group  
v.  -y. 1957 v.-y. 1965 
ha % ha 
Valtio — State 5 962 650  
288  591 
130 567 




5 460 172 
325 905  
125 286 
24.72 




Yhtiöt — Companies  
0.57 
7.12 1 397 971 6.33  
1.76 
65.14 
Yhteisöt — Co-operatives  etc. 
Yksityiset  — Private 
326  249 




14 390 492 








Yhtiöt — Companies  
Yhteisöt — Co-operatives  etc. 
Yksityiset  — Private  
755  073 
223 197 
97 307 
1 221 682 
6.48 722 084 
255 754 
98 503 









9 234 737 
0.97 
79.30 
131 051  
9 570  038 
1.10 
80.50 




Kunnat —  Cities etc. 
Seurakunnat — Church 
Yhtiöt — Companies  
Yhteisöt — Co-operatives  etc. 
Yksityiset  — Private 
5 207 577 
65 394  
33 260 
297 927 
214  245 





4 738 088  
70 151 
26 783  





2.21 258 123 
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